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    97   POINTS
    97   NOEUDS
   148   ELEMENTS
   148   TRIANGLES
     0   TROU(S)
COIN BAS GAUCHE :    
 -1.000     -10.78       
COIN HAUT DROIT :    
  21.00      10.78       
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cube.nopo                               
     8   POINTS
     6   FACES   
     1   VOLUMES 
     1   HEXAEDRES       
     1   COMPOSANTE(S) O      
     1   COMPOSANTE(S) F      
POINT MINIMAL      :
  .000E+00  .000E+00  .000E+00   
POINT MAXIMAL      :
  1.00      1.00      1.00       
OBSERVATEUR CARTESIEN :
  4.24      2.66      2.99       
POINT REGARDE   : 
  .500      .500      .500       
OBSERVATEUR SPHERIQUE   :  
  30.0      30.0      4.99       
OUVERTURE :                
  10.0    
 REFERENCE (TOUT)   
 PEAU + ELIMINATION           
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